II. Spread and research activities (2018) by 広島大学総合博物館埋蔵文化財調査部門,
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1．2018（平成 30）年度の普及活動
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୰࡟Ꮫ⏕࢔ࣝࣂ࢖ࢺ࡟ࡼࡗ࡚ᇵ㣴ᅵࢆᩜࡁワࡵࡓࣆࢵࢺࢺ࣮ࣞ࡟✀Ꮚࢆⵗࡁࠊ᭶࡟
ࢩࣝࣂ࣮ேᮦࢭࣥࢱ࣮࡟౫㢗ࡋ࡚⛣᳜ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸦᪥㛫 ྡࠊᘏ࡭  ᫬㛫㸧
㹠㸬ᮾᗈᓥᆅ༊㸸ಖᏑ༊ࡢⲡสࡾᩚഛ
ࠉẖᖺࠊᮾᗈᓥᆅ༊ࡢ㑇㊧ಖᏑ༊࡛ࡣࠊᮾᗈᓥᕷࢩࣝࣂ࣮ேᮦࢭࣥࢱ࣮࡟౫㢗ࡋ࡚ⲡ
สࡾࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㙾す㇂㑇㊧ࠊす࢞࢞ࣛ㑇㊧➨ ᆅⅬࠊᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬࡢ
ⲡสࡾࢆࠊ௨ୗࡢ᪥⛬࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ࠉ㙾す㇂㑇㊧ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸦ྡ㸸ᘏ࡭  ᫬㛫㸧
ࠉ㙾す㇂㑇㊧ࠉ ᖺ  ᭶ ࣭ ᪥㸦ྡ㸸ᘏ࡭  ᫬㛫㸧
ࠉᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬࠉ ᖺ  ᭶ ࣭ ᪥㸦ྡ㸸ᘏ࡭  ᫬㛫㸧
ࠉす࢞࢞ࣛ㑇㊧➨ ᆅⅬࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸦ྡ㸸ᘏ࡭  ᫬㛫㸧
෗┿ ࠉ᳜࠼௜ࡅసᴗࡢᵝᏊ
෗┿ ࠉ✀ᏊᧈࡁࡢᵝᏊ
෗┿ ࠉ᳜࠼௜ࡅ᏶஢ࡢᵝᏊ
෗┿ ࠉ᳜࠼௜ࡅሙᡤࡢⲡสࡾࡢᵝᏊ
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㹡㸬୕ཎᆅ༊㸸ᇶ‽ᮺࡢタ⨨
ᐇ᪋ᮇ㛫㸸 ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ᭶ ᪥
ᢸᙜ⪅㸸▼୸ᜨ฼Ꮚ
ጤクᴗ⪅㸸࣮࢟ࣗࢺࢡ
ᐇ᪋ෆᐜ㸸୕ཎᆅ༊࡟࠾࠸࡚ᇶ‽ᮺࡢタᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ᭶࡟ୗぢࢆ⾜࠸ࠊタ⨨ሙᡤࢆ
☜ㄆࡋࠊ᭶ࡢ㝃ᒓᏛᰯࡢኟఇࡳᮇ㛫࡟ᮺࡢタ⨨ࢆ⾜ࡗࡓࠋ୕ཎᆅ༊඲ᇦࢆ࢝ࣂ࣮࡛
ࡁࡿࡼ࠺ࠊᩜᆅෆ࡟ Ⅼࡢᇶ‽ᮺࢆタᐃࡋࡓࠋ
෗┿ ࠉᮺタ⨨ࡢᵝᏊ  ෗┿ ࠉᮺタ⨨ࡢᵝᏊ 
3）遺跡・遺物の整理・貸出利用等
㹟㸬㑇≀ࡢᩚ⌮
ࠉᮏᖺᗘࡢ㑇≀ᩚ⌮࡜ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢసᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ձ ᖺᗘ❧఍ㄪᰝ㛵ಀᅗ㠃ࡢᩚ⌮
ղ ᖺᗘ❧఍࣭ヨ᥀ฟᅵ㈨ᩱࡢὙίࠊࢼࣥࣂࣜࣥࢢࠊ᥋ྜࠊࢹ࣮ࢱධຊࠊ཰ⶶ➼
ճ㟘ᆅ༊ฟᅵ㈅㢮ࡢศᯒ࣭ᩚ⌮
մᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ᆅⅬ࡯࠿ࡢ࣮࣭࢝ࣛ ࢫࣛ࢖ࢻᩚ⌮ࠊ㬨ࡢᕢ༡㑇㊧ࣉࣜࣥࢺ/∧ 
෗┿ࡢᩚ⌮
յᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬ ྕఫᒃ㊧࠾ࡼࡧ㡲ᜨჾ↝ᡂ❔㊧⅊ཎ᥇ྲྀᅵ㈨ᩱ࠿ࡽࡢ㘫
㐀๤∦➼ࡢ㘫෬㛵㐃ᚤ⣽㑇≀ࡢᢳฟసᴗ
㹠㸬㈨ᩱࡢ㈚ࡋฟࡋ࣭฼⏝
ࠉ௒ᖺᗘࡣ௨ୗࡢ฼⏝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
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ձす࢞࢞ࣛ㑇㊧➨ ᆅⅬ࣭ ➨ ᆅⅬฟᅵᪧ▼ჾ᫬௦㑇≀ࡢぢᏛࠊぢᏛ⪅㸸୰ᮧ⏤ඞ㸦᫂
἞኱Ꮫ㸧ࠊぢᏛ᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ ᖺ  ᭶  㹼  ᪥
ղ㟘ᆅ༊࣭ ᮾ༓⏣ᆅ༊➼ᗈᓥᕷෆ࢟ࣕࣥࣃࢫ᳨ฟ㏆௦㑇ᵓ㸦ㄪᰝ෗┿㸧ࡢぢᏛ࣭ ㈚ฟࠊ
ぢᏛ⪅㸸㡰⏣༓⧊㸦ᗈᓥ┴ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᐊ㸧ࠊぢᏛ᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
ճᮾ༓⏣ᆅ༊㥔㍯ሙྲྀタࡑࡢ௚ᕤ஦ᆅⅬฟᅵ↢⎰➼ࡢぢᏛࠊぢᏛ⪅㸸஭␇Ⰻኴ㸦៞
ᛂ⩏ሿ኱Ꮫ㝔⏕㸧ࠊぢᏛ᪥㸸 ᖺ  ᭶ ࣭ ᪥
մᖹᮌụ㑇㊧ฟᅵ▼㙨ࡢᒎ♧㸦㈚ฟ㸧ࠉ೉⏝⪅㸸ᗈᓥ┴❧Ṕྐ༤≀㤋ࠊᮇ㛫㸸
ᖺ  ᭶  ᪥㹼  ᖺ  ᭶  ᪥
4）遺跡と遺物の利活用・社会貢献・普及教育活動
㹟㸬ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕⓎぢ㸟᥀ࡗ࡚ศ࠿ࡗࡓᇛୗ⏫ࡢᬽࡽࡋ㸦ࠖ㛤ദ᪥㸸 ᖺ ᭶ ᪥㸧
ࠉ㏆ᖺࡢᇛ㊧ࡸᇛୗ⏫㑇㊧ࡢⓎ᥀ㄪᰝ࠾ࡼࡧ⛉◊㈝࡟ࡼࡾᐇ᪋ࡋࡓ◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡜
࡞ࡗࡓ㏆ୡᇛୗ⏫ࡢᬽࡽࡋࡸᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢᡂᯝࢆⓎಙࡋࠊᗈࡃ୍⯡࡟⤂௓ࡍࡿ
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ 'D\V ࡇ࡝ࡶᩥ໬⛉Ꮫ㤋㸦ඹ῭㸧࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋㅮ₇⪅࠾ࡼࡧ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋཧຍ⪅ࡣ  ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ㅮ₇⪅
ⱝᓥ୍๎ බ┈㈈ᅋἲேᗈᓥᕷᩥ໬㈈ᅋࠉᩥ໬⛉Ꮫ㒊ᩥ໬㈈ㄢ ࠕᗈᓥᇛ㊧Ⓨ᥀ㄪᰝ
࡟ࡳࡿྎᡤ஦᝟ࠖ
ᑠᒣὈ⏕㸦බ┈㈈ᅋἲேᯇỤᕷࢫ࣏࣮ࢶ࣭ᩥ໬᣺⯆㈈ᅋᇙⶶᩥ໬㈈㸧ࠕᯇỤᇛୗ⏫㑇
㊧̺ᆅ㠃ࡢୗࡢ㏆ୡ㑇㊧̺ࠖ
➉ෆ⿱㈗㸦㤶ᕝ┴ᇙⶶᩥ໬㈈ࢭࣥࢱ࣮㸧ࠕⓎ᥀ㄪᰝ࠿ࡽࢃ࠿ࡗࡓ㧗ᯇ࣭୸டᇛୗ⏫ࠖ
▼୸ᜨ฼Ꮚ㸦ᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ༤≀㤋㸧ࠕ㏆ୡᇛୗ⏫ࡢ㣗ᩥ໬࡜ື≀࡜ࡢ㛵ࢃࡾࠖ
ྖ఍࣭ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮㸸▼ᇉᩄஅ㸦ᮾᗈᓥᕷᩍ⫱ጤဨ఍ฟᅵᩥ໬㈈⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮㸧
෗┿ ࠉࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ㄞ኎᪂⪺ᥖ㍕グ஦
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㹠㸬➨ᅇࣇ࢕࣮ࣝࢻࢼࣅࠕ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ㑇㊧࡜⮬↛᥈᳨㝲㸦ࠖᐇ᪋᪥㸸ᖺ᭶᪥㸧
ࠉᮾᗈᓥ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ㑇㊧ࡸᆅᇦࡢᩥ໬㈈࡬ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࠊྠ᫬࡟࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ⮬↛
࡟ゐࢀࡿࣇ࢕࣮ࣝࢻࢼࣅࢆ㛤ദࡋࡓࠋ௒ᅇࡣࠊṔྐᏛࢆᑓᨷࡍࡿᏛ⏕ࡀࢼࣅࢤ࣮ࢱ࣮
࡜࡞ࡗ࡚ཧຍ⪅࡬ࡢ㑇㊧ࡢ⤂௓ࢆ⾜࠸ࠊ㑇㊧࡜㑇㊧ࢆࡘ࡞ࡄ⮬↛㐟Ṍ㐨࡛ࡣࠊᢏ⾡ࢭ
ࣥࢱ࣮⫋ဨࡢ༠ຊ࡟ࡼࡗ࡚࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ⮬↛ほᐹࢆᴦࡋࢇࡔࠋཧຍ⪅ࡣᏛ⏕ࢫࢱࢵࣇ
ࡽࢆྵࡵ  ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
෗┿ ࠉࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢࢳࣛࢩ
෗┿ ࠉウㄽࡢᵝᏊ
෗┿ ࠉࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘୰ᅜ᪂⪺ᥖ㍕グ஦
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෗┿ ࠉ➨  ᅇࣇ࢕࣮ࣝࢻࢼ
ࣅࡢࢳࣛࢩ
෗┿ ࠉᏛ⏕࡟ࡼࡿ㑇㊧ゎㄝࡢᵝᏊ 
෗┿ ࠉᏛ⏕࡟ࡼࡿ㑇㊧ゎㄝࡢᵝᏊ 
෗┿ ࠉࣇ࢕࣮ࣝࢻࢼࣅ㑇㊧࣐ࢵࣉ
෗┿ ࠉᏛ⏕࡟ࡼࡿ㑇㊧ゎㄝࡢᵝᏊ 
෗┿ ࠉ⮬↛ほᐹࡢᵝᏊ
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෗┿ ࠉᅵჾ࡙ࡃࡾཧຍ⪅ࡢసရ෗┿ ࠉᅵჾ࡙ࡃࡾࡢᵝᏊ
㹡㸬⪃ྂᏛ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸦ᇙⶶᩥ໬㈈Ꮫㅮᗙ㸧
ࠉࡶࡢ࡙ࡃࡾࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⚾ࡓࡕࡢᬽࡽࡋ࡟࠿࠿ࢃࡿṔྐࡸᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪ࣮࣡ࢡ
ࢩࣙࢵࣉࢆ㛤ദࡋࡓࠋࡇࢀࡲ࡛࡟໙⋢࡙ࡃࡾࡸ㮵ゅ〇ရ࡙ࡃࡾࠊᅵჾ࡙ࡃࡾ࡞࡝ࢆ⾜ࡗ
࡚ࡁࡓࡀࠊ௒ᅇࡣࠊసᡂࡋࡓᅵჾࢆ↝ᡂࡍࡿ㐣⛬ࡶཧຍ⪅ࡀయ㦂࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ
ᅵჾ࡙ࡃࡾ㸦ᐇ᪋᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㹼  ᪥㸧
ࠉ౑⏝ࡍࡿ⢓ᅵࢆ ਻࡜ ਻ࡢ ࡘࡢࢥ࣮ࢫࢆタᐃࡋࡓࠋཧຍ⪅ࡣᅵჾࡸᇰ㍯࡞࡝ᛮ
࠸ᛮ࠸ࡢసရ࡟ᣮᡓࡋࠊᩘ᪥࠿ࡅ࡚సᡂࡍࡿ⇕ᚰ࡞ཧຍ⪅ࡶ࠸ࡓࠋ᪥㛫࡛ィ  ྡ
ࡀཧຍࡋࡓࠋᅵჾ࡙ࡃࡾࡢᵝᏊࡣࠊ7+( :((./< 35(661(7㸦 ᖺ  ᭶  ᪥ྕ㸧࡛
⤂௓ࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᮾᗈᓥࢣ࣮ࣈ࣓ࣝࢹ࢕࢔ .DPRQ ࡓ࠸ࡴ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㹼 
᭶ ᪥㸧࡛ࡶᨺᫎࡉࢀࡓࠋ
ᅵჾ↝ࡁ㸦ᐇ᪋᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥࣭ ᪥㸧
ࠉ⣙ ࠿᭶஝⇱ࡉࡏࡓసရࢆࠊそ࠸↝ࡁ࡟ࡼࡗ࡚↝ᡂࡋࡓࠋཧຍ⪅࡜୍⥴࡟ࠊ୪࡭ࡓ
⸄࡜Ⅳࡢୖ࡟సရࢆ୪࡭࡚⸕࡛そ࠸ࠊ࿘ࡾࢆ⢓ᛶࡢ࠶ࡿᅵࢆ⦎ࡗ࡚㈞ࡾ௜ࡅ࡚❔ࢆ 
ᇶ〇సࡋࡓࠋ⣙  㹼  ᫬㛫↝ᡂࡋࡓᚋ࡟ࠊ❔ࢆቯࡋ࡚సရࢆྲྀࡾฟࡋࡓࠋ᪥㛫࡛
ィ  ྡࡀཧຍࡋࡓࠋ
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෗┿ࠉ⪃ྂᏛ࣮࣡ࢡࢩࣙࣉࡢࢳࣛࢩ
෗┿ ࠉᅵჾ↝ࡁࡢᵝᏊ㸦❔࡙ࡃࡾ㸧෗┿ ࠉᅵჾ↝ࡁࡢᵝᏊ㸦↝ᡂ๓㸧
෗┿ ࠉ↝ᡂᚋᅵჾྲྀࡾฟࡋࡢᵝᏊ෗┿ ࠉᅵჾ↝ࡁࡢᵝᏊ㸦↝ᡂ୰㸧
෗┿ ࠉࣉࣞࢫࢿࢵࢺᥖ㍕グ஦
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2．2018（平成 30）年度の教育活動
1）学芸員資格取得特定プログラム
⸨㔝ḟྐࠉࠉ༤≀㤋ᴫㄽ $
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ༤≀㤋ᴫㄽ %
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ༤≀㤋⤒Ⴀㄽ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ༤≀㤋㈨ᩱㄽ $㸦⮬↛⣔㸧㸦 ᅇศࢆᢸᙜ㸧
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ༤≀㤋㈨ᩱㄽ %㸦ேᩥ⣔㸧㸦 ᅇศࢆᢸᙜ㸧
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ༤≀㤋ᐇ⩦ 㸦ᅇศࢆᢸᙜ㸧
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ༤≀㤋ᐇ⩦ 
2）教養教育
⸨㔝ḟྐࠉࠉᮾᗈᓥ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ⮬↛⎔ቃ⟶⌮㸦ᅇศᢸᙜ㸧
3．2018（平成 30）年度の個別研究活動
≪藤野次史≫
㸦ⴭ᭩࣭ㄽᩥ࣭ᡂᯝሗ࿌㸧
⸨㔝ḟྐ  ᖺ  ᭶ࠕᗈᓥ┴࡟࠾ࡅࡿᪧ▼ჾ᫬௦ࡢ▼ჾ▼ᮦ◊✲ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟ࠖࠗ ⱁ
ഛ࠘➨  㞟ࠉ 㡫
㸦◊✲Ⓨ⾲࣭ㅮᗙ㸧
⸨㔝ḟྐ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠕ ᖺᗘᗈᓥ┴࡟࠾ࡅࡿⓎ᥀ㄪᰝ࡜ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝ࡟㛵
ࡍࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠖᒸᒣᕷ᪥ᮏ⪃ྂᏛ༠఍ᇙᩥጤ୰ᅜ㐃⤡఍ࠊሙᡤ㸸ᒸᒣ⌮⛉
኱Ꮫ
⸨㔝ḟྐ࣭㟷ᮌᏕኵ࣭ΎỈ๎㞝࣭Ⳣᮧ஽࣭ᮏከ༤அ࣭ᒣཱྀᐩ⨾ኵ࣭ᒣᓮ༤ྐ࣭ྜྷ⏣ᑗ
அ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠉࠕᗈᓥ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ᪂ㄢ⛬ᐇ᪋ᚋࡢᏛⱁဨ㈨᱁ྲྀᚓ≧ἣ
࡟ࡘ࠸࡚ࠖ➨  ᅇ༤≀⛉Ꮫ఍ࠊሙᡤ㸸㤶ᕝ኱Ꮫᖾ⏫࢟ࣕࣥࣃࢫ
▼୸ᜨ฼Ꮚ࣭ሷ㊰ᜏ⏕࣭ᱵᮏ೺἞࣭⸨㔝ḟྐ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠕ኱Ꮫ༤≀㤋ࢆά⏝ࡋ
ࡓᏛ⏕୺ື࡟ࡼࡿࣇ࢕࣮ࣝࢻࢼࣅ࡜⪃ྂᏛ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ ࠖࠊ➨  ᅇ༤≀⛉Ꮫ
఍ࠊሙᡤ㸸㤶ᕝ኱Ꮫᖾ⏫࢟ࣕࣥࣃࢫ
⸨㔝ḟྐ࣭୰ᮧ⏤ඞ࣭✄ᮧ⚽௓࣭Ἀ᠇᫂ ᖺ ᭶ ᪥࣭ ᪥ࠕᗈᓥ┴す᮲┅
ᆅ࿘㎶࡟࠾ࡅࡿ㧗⏣ὶ⣠ᒾ㢮ࡢ▼ᮦㄪᰝࠖ➨  ᅇ୰࣭ᅄᅜᪧ▼ჾᩥ໬ㄯヰ఍ࠊ
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ሙᡤ㸸ᯇᒣᕷẸ఍㤋
㸦እ㒊㈨㔠࣭ඹྠ◊✲㸧
⛉Ꮫ◊✲㈝ࠉᇶ┙◊✲㸦&㸧ㄢ㢟␒ྕ㸸.ࠉࠕᪧ▼ჾ᫬௦࡟࠾ࡅࡿ▼ᮦ⋓ᚓᡓ␎
ࡢ◊✲㸫ᆅᇦ▼ᮦ࠿ࡽࡢどⅬࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㸫 ࠖࠉ◊✲௦⾲⪅
㸦ࡑࡢ௚㸸౫㢗࣭༠ຊ࣭㈨ᩱㄪᰝ࡞࡝㸧
す᮲┅ᆅ࿘㎶▼ჾ▼ᮦศᕸㄪᰝࠊ➉ཎᕷோ㈡
ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸸Ἀ᠇᫂㸦ᗈᓥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍㸧࣭ ✄ᮧ⚽௓㸦ᗉཎᕷᩍ⫱ጤဨ఍㸧ྠ⾜
ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸸⸨㔝
ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸸୰ᮧ⏤ඞ㸦᫂἞኱Ꮫ㸧࣭ ✄ᮧ࣭ᒾబెဢ㸦ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⏕㸧ྠ⾜
㸦බ㈈㸧ᗈᓥ┴ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᐊㄪᰝᣦᑟጤဨ
ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᗈᓥ┴ᆏ⏫ୖࣀᇛ㊧ㄪᰝᣦᑟࠊᗈᓥ┴ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᐊㄪᰝ⌧ሙ
ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸸⚟ᒣᕷ㠞ࡢᾆ㞜ᮌㄪᰝ⌧ᆅᣦᑟࠊᗈᓥ┴ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᐊⓎ᥀
ㄪᰝ⌧ሙ
ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᗈᓥᕷ㔝ཎᒣᇛ㊧ㄪᰝ⌧ᆅᣦᑟࠊᗈᓥ┴ᇙⶶᩥ໬㈈ᐊㄪᰝⓎ᥀
⌧ሙ
ᮾி㒔ୗཎ࣭ᐩኈぢ⏫㑇㊧ᪧ▼ჾ᫬௦▼ჾ⩌ࡢㄪᰝࠊᮾி㒔᫂἞኱Ꮫ༤≀㤋ࠊ
ᖺ  ᭶  ᪥
㸦බ㈈㸧ᗈᓥᕷᩥ໬㈈ᅋㄪᰝᣦᑟጤဨ
ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᗈᓥᕷ⥳஭ᇛ㊧ㄪᰝ⌧ᆅᣦᑟࠊᗈᓥᕷᩥ໬㈈ᅋⓎ᥀ㄪᰝ⌧ሙ
す᮲┅ᆅ࿘㎶▼ჾ▼ᮦศᕸㄪᰝࠊᮾᗈᓥᕷᏳⱁὠ⏫୕ὠ
ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸸⸨㔝࣭✄ᮧ
ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸸⸨㔝࣭✄ᮧ
ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸸⸨㔝࣭୰ᮧ࣭✄ᮧ࣭ᒾబ
ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸸⸨㔝࣭✄ᮧ
ᗈᓥ┴ᩥ໬㈈ಖㆤᑂ㆟఍ጤဨ
ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᗈᓥ┴ᩥ໬㈈ᑂ㆟఍ྐ㊧㒊఍⌧ᆅㄪᰝࠊ⚟ᒣᕷᯇᮏྂቡࠊ⊦ࣀ
Ꮚྂቡ
ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᗈᓥ┴ᩥ໬㈈ᑂ㆟఍ྐ㊧㒊఍⌧ᆅㄪᰝࠊ➉ཎᕷ၈ᓮᖖ㝣அ௓அ቎
ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᗈᓥ┴ᩥ໬㈈ᑂ㆟఍ྐ㊧㒊఍⌧ᆅㄪᰝࠊᏳⱁ㧗⏣ᕷ㒆ᒣᇛ㊧
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ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᗈᓥ┴ᩥ໬㈈ᑂ㆟఍ྐ㊧㒊఍⌧ᆅㄪᰝࠊ⚟ᒣᕷ⊦ࣀᏊྂቡ
ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᗈᓥ┴ᩥ໬㈈ಖㆤᑂ㆟఍⌧ᆅㄪᰝࠊ⚟ᒣᕷ㠞ࡢᾆ࣭⊦ࣀᏊྂቡ
ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᗈᓥ┴ᩥ໬㈈ಖㆤᑂ㆟఍⌧ᆅㄪᰝࠊ⚟ᒣᕷᯇᮏྂቡ
す᮲┅ᆅ࿘㎶▼ჾ▼ᮦ㸦Ỉᬗ㸧ศᕸㄪᰝࠊᮾᗈᓥᕷ㇏ᰤ⏫Ᏻᐟࠊ ᖺ  ᭶  ᪥
㸨ΎỈ๎㞝࡯࠿Ꮫ⏕ ྡྠ⾜
ᒾᅜᕷᩥ໬㈈ᑂ㆟ጤဨ
ࠉ୰ὠᒃ㤋㊧ㄪᰝ⌧ᆅᣦᑟࠊᒾᅜᕷᩍ⫱ጤဨ఍Ⓨ᥀ㄪᰝ⌧ሙࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ
 ᖺ  ᭶  ᪥
ᗉཎᕷ༤≀㤋࣭㈨ᩱ㤋㐠Ⴀ༠㆟఍ጤဨ
ᗈᓥṔྐࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᖿ஦
≪石丸恵利子≫
㸦ⴭ᭩࣭ㄽᩥ࣭ᡂᯝሗ࿌㸧
▼୸ᜨ฼Ꮚ  ᖺ  ᭶ࠕື≀⪃ྂᏛ࠿ࡽࡳࡓ㎰⪔໬⌧㇟࡜㞟ⴠ❧ᆅࡢ཯ᫎࠖࠗ ึᮇ
㎰⪔άື࡜㏆␥ࡢᘺ⏕♫఍࠘᳃ᒸ⚽ே ྂ௦Ꮫ༠఍⦅ࠉᰴᘧ఍♫㞝ᒣ㛶ࠉ
 㡫ࠉ㸦ศᢸᇳ➹㸧
▼୸ᜨ฼Ꮚ  ᖺ  ᭶ࠕື≀㈨※฼⏝ࢆㄞࡳゎࡃྠ఩య⪃ྂᏛⓗ◊✲̺㏆ୡᇛୗ⏫
㑇㊧࡟࠾ࡅࡿ⪃ᐹ̺ࠖ᭶ห⪃ྂᏛࢪ࣮ࣕࢼࣝ  ᭶ྕ1Rࢽ࣮ࣗࢧ࢖࢚ࣥ
ࢫ♫ 㡫
▼୸ᜨ฼Ꮚᖺ᭶ࠕྜྷ⏣㑇㊧㸦බඹୗỈ㐨ᕸタ࡟క࠺Ⓨ᥀ㄪᰝ㸧ฟᅵࡢື≀㑇Ꮡయࠖ
ࠗᒣཱྀ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈㈨ᩱ㤋ᖺሗ㸫ᖹᡂ  ᖺᗘ㸫࠘ᒣཱྀ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈㈨ᩱ㤋ࠉ
 㡫
▼୸ᜨ฼Ꮚᖺ᭶ࠕி⏣㑇㊧༊ࡢື≀㑇Ꮡయ࡜⦖ᩥ᫬௦ᚋᬌᮇࡢື≀㈨※฼⏝ࠖ
ࠗி⏣㑇㊧ ༊࠘ฟ㞼ᕷᕷẸᩥ໬㒊ᩥ໬㈈ㄢࠉ 㸫  㡫
▼୸ᜨ฼Ꮚ  ᖺ  ᭶ࠕᐑࣀᾆ㑇㊧➨ ḟⓎ᥀ㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿฟᅵື≀㑇Ꮡయࠖࠗ ᐑࣀ
ᾆ㑇㊧ϫ➨ ḟⓎ᥀ㄪᰝሗ࿌࠘ឡ፾኱ᏛἲᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ࣭ឡ፾┴㉺ᬛ㒆
ୖᓥ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍  㡫
㸦◊✲Ⓨ⾲࣭ㅮᗙ㸧
▼୸ᜨ฼Ꮚࠉ ᖺ  ᭶  ᪥ࠉࠕ㏆ୡᇛୗ⏫ࡢ㣗ᩥ໬࡜ື≀࡜ࡢ㛵ࢃࡾ ࠖࠉࢩ࣏ࣥࢪ
࣒࢘ࠉⓎぢ㸟ࠉ᥀ࡗ࡚ศ࠿ࡗࡓᇛୗ⏫ࡢᬽࡽࡋࠉ୺ദ㸸ᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ༤≀㤋࣭ࠉ
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-636 ⛉◊㈝ ㄢ㢟␒ྕ㸸 ᇶ┙◊✲ &ࠕ㏆ୡᇛୗ⏫ࡢᩥ໬࣭ὶ㏻࡟㛵
ࡍࡿື≀⪃ྂᏛ࠾ࡼࡧྠ఩య⪃ྂᏛⓗ◊✲ 㸦ࠖ◊✲௦⾲⪅㸸▼୸ ࠉඹദ㸸බ
┈㈈ᅋἲேᗈᓥᕷᩥ໬㈈ᅋࠉᗈᓥᕷࡇ࡝ࡶᩥ໬⛉Ꮫ㤋࣭ᩥ໬⛉Ꮫ㒊ᩥ໬㈈ㄢࠉࠉ
ሙᡤ㸸ᗈᓥᕷ 'D\V ࡇ࡝ࡶᩥ໬⛉Ꮫ㤋ࠉཱྀ㢌Ⓨ⾲
▼୸ᜨ฼Ꮚ࣭ሷ㊰ᜏ⏕࣭ᱵᮏ೺἞࣭⸨㔝ḟྐࠉ ᖺ  ᭶  ᪥ࠉࠕ኱Ꮫ༤≀㤋ࢆά
⏝ࡋࡓᏛ⏕୺ື࡟ࡼࡿࣇ࢕࣮ࣝࢻࢼࣅ࡜⪃ྂᏛ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ ࠖࠉ➨  ᅇ༤≀
⛉Ꮫ఍ࠉ఍ሙ㸸㤶ᕝ኱Ꮫᖾ⏫࢟ࣕࣥࣃࢫࠉཱྀ㢌Ⓨ⾲
▼୸ᜨ฼Ꮚࠉ ᖺ  ᭶  ᪥ࠉࠕ⦖ᩥ᫬௦ࡢື≀㈨※฼⏝̺῿⨾༙ᓥ࿘㎶ᇦ࡛ࡢྠ
఩యศᯒ࡟ࡼࡿ᳨ウ̺ ࠖࠉᅜ❧ṔྐẸ಑㈨ᩱ㤋ඹྠ◊✲࣭⛉◊◊✲఍ࠉ఍ሙ㸸
ᮾி኱Ꮫ㸦ᩥி༊㸧ࠉཱྀ㢌Ⓨ⾲
▼୸ᜨ฼Ꮚ࣭᪥ୗ᐀୍㑻㸦ࡩࡌࡢࡃ࡟ᆅ⌫⎔ቃྐ࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒㸧࣭ ⏦ࠉᇶ⃋㸦⥲ྜᆅ
⌫⎔ቃᏛ◊✲ᡤ㸧ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥ࠉࠕࢫࢺࣟࣥࢳ࣒࢘ྠ఩యẚࢆ⏝࠸ࡓ⦖
ᩥ᫬௦ࡢ⊁⊟ᇦࡢ᥎ᐃ̺ᮾᾏᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ᳨ウ̺ ࠖࠉ➨  ᅇྠ఩య⎔ቃᏛࢩࣥ
࣏ࢪ࣒࢘ࠉ఍ሙ㸸⥲ྜᆅ⌫⎔ቃᏛ◊✲ᡤ㸦ி㒔ᕷ㸧ࠉ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲
▼୸ᜨ฼Ꮚࠉ ᖺ  ᭶  ᪥ࠉࠕྂ௦ேࡢ㣗஦࡜㈨※฼⏝̺⦖ᩥ࣭ᘺ⏕᫬௦ࢆ୰ᚰ
࡜ࡋ࡚̺ ࠖࠉ୰ኸ⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮άື஦ᴗࠕ㐃⥆ㅮᗙࠉ㑇㊧࡛ㄒࡿ⚾ࡓࡕࡢ
Ṕྐࠖ➨ ᅇࠉሙᡤ㸸ᮾᗈᓥⱁ⾡ᩥ໬࣮࣍ࣝࡃࡽࡽࠉཱྀ㢌Ⓨ⾲
㸦እ㒊㈨㔠࣭ඹྠ◊✲㸧
⛉Ꮫ◊✲㈝ࠉᣮᡓⓗ◊✲㸦ⴌⱆ㸧ࠉㄢ㢟␒ྕ .ࠉࠕᅵჾ⫾ᅵࡢ 6U1G3E ྠ఩య
ศᯒ࡟ࡼࡿྂ௦ᅵჾ〇సᅪ࡜ὶ㏻ᅪࡢゎ᫂ ࠖ◊✲௦⾲⪅
⛉Ꮫ◊✲㈝ࠉᇶ┙◊✲㸦&㸧ࠉㄢ㢟␒ྕ ࠉࠕ㏆ୡᇛୗ⏫ࡢ㈨※฼⏝࡜ᩥ໬࣭ὶ
㏻࡟㛵ࡍࡿື≀⪃ྂᏛ࠾ࡼࡧྠ఩య⪃ྂᏛⓗ◊✲ ࠖࠉ◊✲௦⾲⪅
⛉Ꮫ◊✲㈝ࠉᇶ┙◊✲㸦$㸧ㄢ㢟␒ྕ +ࠉࠕ⪃ྂᏛ࣭ே㢮Ꮫ࣭ᩥ໬㈈⛉ᏛࡢᏛ
㝿ⓗ◊✲࡟࠾ࡅࡿ⦖ᩥ♫఍ㄽࡢ෌ᵓ⠏ ࠖࠉ◊✲ศᢸ⪅㸦◊✲௦⾲⪅㸸ᒣ⏣ᗣᘯ㸧
⛉Ꮫ◊✲㈝ࠉᇶ┙◊✲㸦&㸧ࠉㄢ㢟␒ྕ .ࠉࠕⓎ᥀ே㦵ࡢྂ⑓⌮Ꮫⓗࢫࢺࣞࢫ
࣐࣮࣮࢝࡟ぢ࠼ࡿᛶูᙺ๭ ࠖࠉ◊✲ศᢸ⪅㸦◊✲௦⾲⪅㸸ᒸᮏ㸦⸨⃝㸧⌔⧊㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ⥲ྜᆅ⌫⎔ቃᏛ◊✲ᡤࠕྠ఩య⎔ቃᏛࠖ㒊㛛ඹྠ◊✲ࠕ㑇㊧ฟᅵື≀㑇
Ꮡయࡢ⏘ᆅุู࡜⊁⊟᥇㞟ᇦࡢゎ᫂࠾ࡼࡧ⎔ቃࢹ࣮ࢱࡢᵓ⠏ ࠖࠉ◊✲௦⾲⪅
ᖹᡂ  ᖺᗘே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓᅜ❧ṔྐẸ಑༤≀㤋ඹྠ◊✲ࠕே㦵ฟᅵ౛࡟ࡼࡿ⦖ᩥ
♫఍ㄽࡢ⪃ྂᏛ࣭ ே㢮Ꮫ࣭ ᖺ௦Ꮫⓗ෌᳨ウࠖඹྠ◊✲ဨ㸦◊✲௦⾲⪅㸸ᒣ⏣ᗣᘯ㸧
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㸦ࡑࡢ௚㸸౫㢗࣭༠ຊ࣭㈨ᩱㄪᰝ࡞࡝㸧
ᕷᏊᯘ࣭ᇼ➃࣭༓▼ᒇ㑇㊧ฟᅵே㦵ࡢㄪᰝ࠾ࡼࡧ㈨ᩱࢧࣥࣉࣜࣥࢢࠉ㟷᳃┴ᇙⶶᩥ໬
㈈ㄪᰝࢭࣥࢱ࣮ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㹼  ᪥ࠉ㸨⸨⃝⌔⧊㸦㟷᳃୰ኸᏛ㝔኱Ꮫ㸧࣭
኱⸭⏤⨾Ꮚ㸦ᅵ஭ࢣ὾㑇㊧࣭ே㢮Ꮫ࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒㸧࡟ྠ⾜
௻⏬ᒎࠕᩥ໬㈈ࢆ⛉Ꮫࡍࡿࠖ࡟࠾ࡅࡿື≀⪃ྂᏛ࣭ྠ఩యศᯒࡢᒎ♧ࣃࢿࣝసᡂ༠ຊࠉ
'D\V ࡇ࡝ࡶᩥ໬⛉Ꮫ㤋ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᭶ ᪥
㤶ᕝ┴ᘺ⏕ᅵჾࡢㄪᰝ㸦➨  ᅇᅵჾྠ఩య◊✲఍㸧ࠉ㤶ᕝ┴ᇙⶶᩥ໬㈈ࢭࣥࢱ࣮ࠉ
 ᖺ  ᭶  ᪥
ឡ፾኱Ꮫᐑࣀᾆ㑇㊧➨ ḟⓎ᥀ㄪᰝ⌧ᆅㄪᰝࠉឡ፾┴ୖᓥ⏫ᐑࣀᾆ㑇㊧Ⓨ᥀ㄪᰝ⌧ሙࠉ
 ᖺ  ᭶  ᪥
ሷ⏣㑇㊧ฟᅵ㈨ᩱ㸦ື≀㑇Ꮡయ㸧ࡢศᯒ౫㢗ࠉឡ፾┴ୖᓥ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍ࠉ ᖺ 
᭶  ᪥
㔝ᆏ㈅ሯฟᅵ㈨ᩱ㸦ື≀㑇Ꮡయ㸧ࡢศᯒ౫㢗ࠉឡ፾┴ఀ᪉⏫⏫ぢ㒓ᅵ㤋ࠉ ᖺ 
᭶  ᪥࣭᪥ࠊ ᭶  ᪥㹼 ᪥
ᩥி㑇㊧ฟᅵ㈨ᩱ㸦ື≀㑇Ꮡయ㸧ࡢศᯒ౫㢗ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
኱㜰ᗓᘺ⏕ᅵჾ㸦ட஭㑇㊧㸧ࡢㄪᰝ㸦➨ ᅇᅵჾྠ఩య◊✲఍㸧ࠉ኱㜰ᗓᩥ໬㈈ࢭࣥ
ࢱ࣮୰㒊ㄪᰝ஦ົᡤࠉ ᖺ  ᭶  ᪥࣭ ᭶  ᪥ࠉ㸨෠஭┾㸦ி㒔኱Ꮫ㸧࣭
⏦ᇶ⃋㸦⥲ྜᆅ⌫⎔ቃᏛ◊✲ᡤ㸧࣭ ಙ㔛ⰾ⣖㸦㤶ᕝ┴❧࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒㸧ྠ⾜
ᅄ᪥ᕷ㑇㊧ᅵተࡢศᯒ౫㢗ࠉᮾᗈᓥᕷฟᅵᩥ໬㈈⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮  ᖺ  ᭶  ᪥
ྡ຾ᖹ࿴グᛕබᅬෆ㑇㊧ฟᅵ㈨ᩱ㸦ື≀㑇Ꮡయ㸧ࡢศᯒ౫㢗ࠉබ┈㈈ᅋἲேᗈᓥᕷᩥ
໬㈈ᅋࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㹼  ᖺ  ᭶  ᪥
ி㒔኱Ꮫᩥ໬㈈⥲ྜ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ฟᅵ⦖ᩥᅵჾ㸦⪷ㆤ㝔Ἑཎ⏫㑇㊧㸧ࡢㄪᰝࠉࠉி㒔
኱Ꮫᩥ໬㈈⥲ྜ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
ᗈᓥ┴ᘺ⏕ᅵჾࡢㄪᰝ㸦➨ ᅇᅵჾྠ఩య◊✲఍㸧ࠉᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ༤≀㤋ᇙⶶᩥ໬㈈
ㄪᰝ㒊㛛ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥ࠉ㸨෠஭┾㸦ி㒔኱Ꮫ㸧࣭ ఀ⸨ᐇ㸦ᗈᓥ┴ᇙⶶᩥ
໬㈈ㄪᰝᐊ㸧ྠ⾜
டᒃᇛ㊧ฟᅵ㈨ᩱ㸦ື≀㑇Ꮡయ㸧ࡢศᯒ౫㢗ࠉබ┈㈈ᅋἲேᗈᓥ┴ᩍ⫱஦ᴗᅋࠉ
ᖺ  ᭶  ᪥
ࣜࣅࣥࢢࡦࢁࡋࡲ≉ูྕࠕࡣࡌࡲࡾ ྕ ࠖࠉࣇࢢࡢ୐୙ᛮ㆟ࡢᅇ⟅ࡢ౫㢗ࠉᗈᓥࣜࣅ
ࣥࣥࢢ᪂⪺♫ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥ྕ
ᅄᅜᆅ༊ᇙⶶᩥ໬㈈ࢭࣥࢱ࣮Ⓨ᥀࡬ࢇࢁᒎࡢᒎ♧༠ຊࠉឡ፾┴ᇙⶶᩥ໬㈈ࢭࣥࢱ࣮ࠉ
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 ᖺ  ᭶  ᪥
ᮏ⏫஧୎┠㑇㊧ฟᅵ㈨ᩱ㸦ື≀㑇Ꮡయ㸧ࡢศᯒ౫㢗ࠉ㤶ᕝ┴ᇙⶶᩥ໬㈈ࢭࣥࢱ࣮ࠉ
 ᖺ  ᭶  ᪥
ឡ▱┴⏣ཎᕷ༤≀㤋ಖ⨾㈅ሯฟᅵື≀㑇Ꮡయ㈨ᩱࡢㄪᰝࠉ⏣ཎᕷ༤≀㤋ࠉ ᖺ 
᭶  ᪥࣭ ᪥
᪥ᮏື≀⪃ྂᏛ఍ࠗࠉ ື≀⪃ྂᏛ࠘⦅㞟ጤဨࠉ ᖺᗘ
